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Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
191 13. 15/1 Ph._ 11-11t c)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias'en el Cuerpo General.—Des
tino a ros Caps. de F. D. J. Montagud, D. H. Cornejo, D. M. Sbert y
D. P. Sanz: a los ídem cle C. D. J. Franco, D. A. Pontes, D. I. Martí
frez, D. J. Ochoa, D. A. Cervera, O. A. Vázquez, D. J. Domínguez y don
M. Garcla.—Resuelve instancia del íd. D. A. Freire.—Destino a los C.
de C. D. S. Caveda y D. C. Pineda.— Resuelve instancia del T. de N.
D. E. P. del Povil.—Aseenso del T, de N. D. G. Rodríguez y del A.
de N. O. J. M.a Sánchez. -- Destino al C. de C. D. G. Rodríguez.—As
censo del T. de N. D. C. Pineda y del A. de N. O. F. Duarte.—Desti
no a los Ts. de N. D. J. Sánchez y D. J. Muñoz; a los Alfs. de N. P. J.
Cabezas y D. J. Cano-Manuel.—Graduación y sueldo a dos contra
maestres.—Concede a cuatro contramaestres acogerse al nuevo re
glamento.—Idem a varios condestables.—Baja de un maquinista.—
Ascenso de un cabo de cafión.—Referente a sueldos de.marineros ar
tilleros especialistas.---Resuelve instancias de dos marineros.—Des
tino a un cabo. -Anunoia concurso para cubrir una plaza de cabo de
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tambores.—Destino a un corneta.—Destino al C. de F. D. J. Monta
gut.—Convoca concurso para cubrir tres plazas de alumnos en la Es
cuela de Zoología y Pesca.—Designa huérfanos para ocupar plazas
en la Asociación Benéfico Escolar.—Indemniza comisión a un por
tero.—Adjudica concurso a D. J. Caramelo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba entrega de mando de la Jefa
tura de Ingenieros de Ferrol.—Relativas a los maestros mayores D. F.
Mier y D. F. Rosado.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Resuelve instancia del Cr. de N.
D. R. Egidio.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Resuelve instancia de D. F. Bu
tazzi.
Circulares; y disposicioneos.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros.
CONSTRUCCIONES,NAVALES.—Excedenciasen el cuerpo de Ingenieros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cireltiar.LExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se reseña,
pase la revista administrativa del próximo mes
de octubre en la situación que se menciona:
ESCALA_DE, MAR,
Capit(inile navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio de Gofii y Sol.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen y Mathé, Senador.
» José Riera y- Aiberni.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D.
»
César Rodríguez Bárcena.
José J. de, Lassaleta y Salazar.
José M.a'Súnyer y Gomiss.
Luis Oliag y Miranda.
José García Lahera.
Genaro Jaspe y Moscos°.
Carlos Nuñez de Prado.
Ramón López Castelló.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Ruiz Berdejo.
Maximiliano Power y Fariñas.
» Julio Lissarrague y Molezún.
Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán general. -
» 'Francisco Rozas. Ayudante del vicealmirante Antón.
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D. Victor Garay y Moro. Secretario •Jefatura ArmamentosArsenal Car aca.
» Fernando Cart•anza. En comisión extranjero.
» Juatiuiti Gatiérrez Malslogui. c„inisión, SecretarioJuilta exátnettes de ct- pulules y. Filotus de la Marina
mercante.
Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
Franc scu Montero. En Comisión E. M. Apostadero. dCádiz.
Luis Nuval de Celis.
.Sal vado,. Ruiz Berlejo, Ayudante del general Fernándvz de la Puente.
» A renio Ruji Echenique.
» Jo7se González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádi7.
• Luis García Ca.veda. En comisión Á.kyud.dite Marina Zu
inay.t.
Luis V ial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante delAlmirante Jefe LI'Ladu M.iyor central.Miguel Sa,(Erera y Ciuda(.
Sebastián A. G..)tnez y Rodríguez de Arias.
Luis Cellreiro y Sanjuán. Cutnision Hidrográfica.
A itge1 Fernández Pina.-
Sen11 Caveda En co nisión Ayudante Marina Gijón.Tomás Sustoa. Ayudante con rualinirante Buhigas.AlireJo Nardiz, li co ¡lisió'', Ayudante Comandancia
de Marina de Santander.
» Juán González de Rueda.
• Félix (..; inzález Castañeda.- En comisión., Profesor Es
cuela. de Artillero de r»ar.
» Gabriel ltodf íguez García. En. comisión Ayudante Comandancia. álarina. de Huelva.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Mario Q 1,anu y Artacho.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de cor6ela.
EXCEDE:NT S FORZOSOS
D. Antonio Gasión y Méndez. En uso de cuatro meses de Ii
cen ia i?or enfermo
D. Carlos Rubio.
» R . fa I Párraga. En uso d cuatro meses de licencia por
enferm .
» Francisco M reno-Elizá.
» Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate Barroeta. EN. comisión Ayudante Marina
San Ft liú.
» Euginiti Pazquín. Alumno de Zoología y Pesca marítima.
» Jos Ni.' Caballero. En coinisió:i 4. Conia.tidart te de Mari
na de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Alvaro Churruca En comisión ComandanCia'de
•
de San Sebastián.
•
1 Antonio M.s Vil lulón. En comisión Apidante Comandanda
de Mlrina de Barcelona. -
» Amando ¡optes. En c misión Junta de•Tratado de Ná
viigación y Pesca coi, Portugal.
•
» Juit:t Romero.. . . .•
» Juan Garcia de la Mata.
» Rafael Guitián. . . .
» Juan de Miranda. . .
» Angel Carrasco . . .
» Alfredo Fernández Valer° En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Niantiel l'avía. EU comisión Ayudante Marinw-de
» i¿anión de la Fuente y Herreia, órctetis Sr.Capitán -g
riera 1.
• Adrián Rodero. En uso de cnatrú meses'tleli-CenCiá pOri'
- enfermo.
» Jacobo Gener. En comi4ión, segundo Cumandarae'de Ma
- -rília- de-Melida
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
D. Carlos Pineda. En comisión Ayudante Marina de
Mataró.
EXCF.DRNTES VOLU \l'ARIOS
D. alvái-lor Guardiola y Surlyer.
» Guillermo ColtnenareQ y Ortiz.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
» Antonio de la lucera y Bustamante.
» Ger rdo
León Al vargonzález.
» Antonio Cal.
•
ESCALA DE MAR.
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZ'00S.
D. José M.' Gámez Fossi.
Francisco Cano \Vais.
» Ramón l3ullón v 1-i'ernáridez
» Rafael de la Piñora y Tomé.
EX *EDENTES VOLUNTARIOS
D. Ramón Navia-Osorió y ca,tr(ipol.
» Jai.ob Rodríguez San Martín.
» Joaquín Rei,g Alvargonzález.
1) Manuel Moreno Que-ida.
» Juan de Bona y L t'ares.
Demetrio L'pe2. T ntaety.
» Salvador Pol.rgio y Florez.
» Indaleci Nírtiez Quijatio.
» Francisco Martínez Domenech.
ESCALA DE TIERRA'.
7( //lente:de navío:
EXCEDENTE FORZOSÓ
"
D. Ignacio Fossi yGll tierrez.
EXCEDENTE VOLUNTARIOS
D. .José M. Rollin y Sánchez de la Fuente.
» JUall Delgado Otaolaurruchi.
Alié z de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José ja Crespo Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina, lo digo a V. E. para su conócimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---IVtá
drid 2) de septiembre de 1916.
Almirante JeltrI4 (1111 Estado Mayor central,
José Pida1.
Señores
Excmo.. Sr.: S. VI". el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrárval capitán de fragata D. Joaquín
Montagut y Miró, Jefe del primer Negociado (In
formación) dela primeráSección del Estado Mayor
central, en relevo del jefe de igual empleo D. Pe
dro Sans y Garau, qué pasa a otro stino.
De real orden lo dilzo a V. E. pátia su cono-ci
mieríto y efectos—Dios gúárde a' Y. E. micho-s.'
añbs: -Madrid 27 de septiernb're
MERANDA'
Sr. Alrriir nts Jefe de Estado Váyor
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S...: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del 'cañone
ro Infanta Isabel el capitán de fragata D. Honorio
Cornejo S' Carvajal, quede destinado para even ua
lidades del servicio en el apostadero de Cádiz eu
órdenes del Comandante general uel misrao:
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
Mtiton)A
Sr. Almirante Jefe del Es ado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Mariano
Sigert y Canals, Comandante del cañonero Infanla
'silbe', en relevo del jefe de igual empleo D. Hono
rio Cornejo y Carvajal,que cumple en 15 de octubre
próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real o-den lo digo a V. E. para su co oci
miento y efectos. —Dio ;4 guarde a V. E. muchos
años.—:■la trid 27 de septiembre de 1916.
MI ic 0111A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te . do a
bien nombrar al capitín de fragata D. Pedro Sans
y Garau, segundo Comandante del crucero Prinme
scido As'arias, en relevo del jefe de igual empleo
D. Mariano Sbert y Cal-mas, que pasa a tro •des-i
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde a V. li.. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
Mut, NDA
Sr. Almirante Jefe- del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
- Sr. ‘Comandante general de la escuadra :de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--~111411111»..---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José María
Franco de Villalobos, tercer Coma dante del cru
cero CataiuDa, en relevo del jef de igual empleo
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, que cumple en 11
de octubre próximo las condiciones reglamentarias
4:1(3 mbarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
MI Ut‘ NIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Aman
do Pontes y Avila, mude en situación de exce len
cia forzosa y en comisión como Delegado del Go
bierno español para concertar nuevo Convenio de
navegación y pesca con Portugal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de septiembre de 1916.
MtaA.;JA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. Rgy (q.- D. g ha' tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ignacio Mar
tínez y García, Auxiliar del p-imer Negociado (In
fo-ma .ión) .de la 1.a Sección del Estado Mayor
central.
De real orden lo dig-) a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ados.—Madrid 27 de sedtiembre de 1916.
ME .1.A2q3A
Sr. Almirante Jefe del Etado 151.1yor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de co:.bet1 D. JJSé Ochoa
y Latorre, Jefe interino del segunio Negw,iado de
la. 2.a Sección Personal) del Estado Mayor central,
en relevo del jefe de igual emplea 1). Ignacio Mar
tínez y García, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,27 de septiembre de 1916.
Mi .t■ ND
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cent-al.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Code.
Sr Intendente general‘ de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Cer
vera y Jácome, Auxiliar del primer Negociado (In
fwmación) de la La Sección del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
-Mt,tANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
111~•■•--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien noniWar al Capitán de Nrbeta D. Aifredo Váz
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quez y Diaz, Auxiliar del Estado Mayor del apos
tadero de Ferrol.
D rni orl) lo cligg a V. E. para su conoci
miento y efectos„—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de septiembre de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del 14:stado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el destino de Jefe del
taller de electricidad y torpedos del arsenal de
Cartagena el capitán de corbeta D. Juan N. Do
mínguez y Villanueva, quede destinado en comi
sión del Auxiliar en el, Estado Mayor de dicho
apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. _muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al capitán de corbeta D. Manuel García
Díaz, jefe del taller de electricidad y torpedos del
arsenal de Cartagena, en relevo del de igual em
pleo D. Juan N. Domínguez yVillanueva, que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Andrés Freire
de Arana, en súplica de que se le concedan seis
meses de licencia para asuntos propios para la
Península y extranjero, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del apostadera de Fe
rrol, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta en situación
de excedencia forzosa, D. Senén Caveda y Salce
do, ayudante interino, en comisión, de la coman -
dancia de Marina de Gijón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_111~----
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta don
Carlos.de Pineda y Soto, quede en situación de
excedencia forzosa y destinado en comisión de
ayudante interino del distrito marítimo de Mataró.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añqs. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---,-,~11■4141111111■----
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Emilio Pascual del Povil y Chicheri, en súplica
de que se le conceda el pase a la situación de su
pernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y bfectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 27 de septiembre de 1916.
s
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: Para "cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de corbeta D Luis
Fernández Piña, ocurrido en 13 del corriente mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien promover
a sus inmediatos empleos, ':con antigüedad de 14
del actual, al teniente de navío D. Gabriel Rodrí
guez García y alférez de navío D. José M.a Sán
chez Ferragut.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
..ana«•■•••
■••••••••...
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 27 de septiembre de 1916.MIltANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
--•••111111111,41•1111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Gabriel
Rodríguez García, quede en situación de exce
dencia forzosa, y destinado en comisión de ayu
dante de la comandancia de la provincia marítima•
de Huelva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido promovidos a sus
inmediatos empleos los oficiales de la escala de
mar que preceden en antigüedad al teniente de na
vío de la de tierra D. Carlos de Pineda y Soto, y al
alférez de navío de la misma escala D. Francisco
Duarte y Duran, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos a di
chos oficiales, con antigüedad de 14 del corriente
mes, que es la misma que ha correspondido a los
que precedían en la referida escala de mar a los
citados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
efectos. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoraio en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío D. José
M.a Sánchez Ferragut, embarque en el crucero
Carlos V.
De real orden,' comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 do septiembre do 1916.
El Almirante iare del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Juan. Muñoz
Delgado y Garrido, Comandante del torpedero
número 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
[ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero depar
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan
Muñoz Delgado y Garrido, pase destinado de Auxi
liar del taller de electricidad y torpedos del arsenal
de Cartagena, sin perjuicio del destino de Coman
dante del torpedero número 4, que se le confiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• rosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José Ca
bezas y Garlé, embarque en el torpedero número 6.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento' y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de septiembre de 1916.
El Almirante .lete del Estado Mayor central,
100, pWat
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---~1111111~1~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer-que el alférez de navío D. Juan Cano
Manuel y Aubarede, embarque en el cañonero
Lauria, en relevo del oficial de igual empleo don
José Cabezas y Carlé, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del 148Lt1(10 Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~11.111411~---
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido u
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bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
navío, desde el día 11 del presente mes, al segundo
contramaestre de la Armada D. Manuel Muiño Ló
pez, por hallarse comprendido en las disposiciones
vi5.,rentes.
D3 real orden lo digo a V. E. para su conoci -
mieato y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
M)RANDA
S-. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres.. CDmandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, desde el día 19 de septiembre del año ac
tual, al segundo contramaestre de la Armada don
Juan Mateo Hidalgo, por hallarse comprendido en
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.-n--Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
EXCMO. Sr.: Vistas las instancias de los segundos
contramaestres de la Armada Manuel López Ancas,
Manuel Francisco González, Manuel Jurado Rodrí
guez y Jesús Faraldo García, en las que solicitan
acogerse a. los beneficios del reglamento de su
Cuerpo, aprobado por real decreto de 21 de sep
tiembre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo ilformado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general de esteMinisterio e Inter
vención ivil de Guerra yMarina y de.1Protectorado
en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado en la forma que dispone la real orden-de 25 de
junio del año actual (D. O. núm. 145, pág. 942); de
biendo percibir el sueldo e indemnización de em
barco y cargo desde la revista del próximo mes de
octubre.
De real orden lo digo a V. E. para- su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MlitANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. ( 'omandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. intendente (reneral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los siete se
gundos condestables que figuran en la siguiente re
lación que da 'principio con Mariano Manzanares
Campoy y termina con Francisco Fernández Pas
toriza, en las que solicitan acogerse a los beneficios
del reglamento del Cuerpo, aprobado por real de
creto de 28 de octubre de 19i5, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de confo-midad con lo informado porel Estado Mayor central, Intendencia general de
este Ministerio e Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado en la forma que dispone
la real orden de 25 de junio del año actual (D.O. nti
mero145,pág. 942); debiendo percibir el sueldo des
de la rey sta del próximo mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1916..
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
negación de referencia.
Segundos condestables
• Mariano Manzanares Campo:y-.
Emilio Franzón Belizón.
José ja del Cerro Piñero.
Miguel Mayor Segado.
Ricardo Cárceles Gómez.
Juan Medina González.
Francisco Fernández Pastoriza.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de octubre del
ario actual la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio el primer Maquinista de la Armada
D. Celestino Rodríguez Liscano, S. M., el Rfly
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada en la indicada fecha, con el haber pa
sivo que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y M.irina.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
//1
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante acaecida en el cuerpo
d3 Contramaestres de puerto en 19 del mes actual,
por fallecimiento del 2.° Lorenzo Anca Freirey
*S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea
ascendido a 2.° contramaestre de puerto con anti
güedad de 20 del propio, el cabo de cañón y mar
D. Ginés Munuera Ros, número 8 de los aproba
dos para ser ascendido a la citada clase y empleo,
según ordena la soberana disposición de 26 do julio
último (D. O. núm. 168, pág. 1.090), el que pasará
destinado a prestar sus servicios a la provincia
marítima de Gijón, ateniéndose para .su presenta
ción en el destino y disfrute del nuevo sueldo a lo
que dispone el artículo 17 del vigente reglamento
de contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Mal inería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
a este Centro por el Comandante general de la es
cuadra de instrucvión, suscrita por el marinero ar
tillero especialista del acorazado España, Alfredo
Fresneda Paris, en súplica de que le sean abona.
das diferencias de sueldo de 25 pesetas mensuales
que percibe desde la revista de mayo del ario ac
tual, a 32,50 pesetas que fija el reglamento vigente
de ascensos de marinería, y se le siga ajustando
mensualmente éste último sueldo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, se ha servido autorizar la con
veniente sustitución de personal con arreglo a lo
prevenido en el real decreto de 22 de abril de 1915
(D. O. núm. 92) y proyecto de ley de 30 de noviem
bre siguiente (D. O. núm. 273), para qué con el re
manente que produzca el disrninuído, pueda cu
brirse el crédito necesario para poner en posesión
del referido sueldo al personal de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MEUANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por V. E. de los marineros electricistas
del
acorazado Pelayo, Victoriano Melgarejo Rivera y
Fermín de Apreiz Vidarte, en súplica de que le
sean abonados los sueldos que reglamentariamente
les corresponden con arreglo a su clase, así como
diferencias de meses anteriores que vienen perci
biendo el haber de marineros de 2•' clase, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, en vista de
no existir en presupuesto crédito expreso para
ello, se ha servido autorizar la conveniente susti
tución de cualquier otro personal por el de que se
trata, con arreglo a lo prevenido en el real decreto
de 22 de abril de 1915 (D. O. núm. 92) y art. 6.° del
proyecto de ley de 30 de noviembre siguiente
(D. O. núm. 273), para que no exceda el gasto del
buque del crédito que tiene consignado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de septiembre de 1916.
MI itANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el cabo del regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina José Caño
Toledo, cause baja en su actaal destino y alta en el
segundo regimiento del Cuerpo, por no permitirle
su delicado estado de salud volver a Africa, según
comunicación del director del Hospital de Marina
de San Carlos, elevada a este Centro por el_Coman
dante general del apostadero de Cádiz.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el cabo del segundo regimiento D. Eduardo Galván
Fonticola, pase destinado al regimiento Expedi
cionario por ser el número 1 de su clase que no
tiene cumplido el tiempo de permanencia en Africa.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dig3 a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1916.
El Aliniranto Je e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores....
Excmo Sr.: Visto el escrito núm. 1.190, del Co
mandante general del apostadero de Carta
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gena, en el que interesa autorización para convo
car un concurso a fin de cubrir una vacante de ca
bo de tambores que ekiste en el tercer regimiento
de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que con arreglo
a lo que preceptúa la real orden de 3 do diciembre
de 1901 (B. O. núm. 137), se anuncien las oposicio
nes en el referido apostadero para cubrir la plaza
de cabo de tambores de que se trata.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_ José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostaderode Carta
gena.
Señores
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el corneta de la compañía de orde
nanzas de este Ministerio Antonio García Bernal,
pase destinado al segundo regimiento del Cuerpo y
que el de esta clase, actualmente con destino en
el segundo regimiento, Emilio Caridad Castro, pase
a ocupar la vacante que aquel deja en la compañía
de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
--•1111511~----
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Vicepresidente de la Junta de exá
menes de las oposiciones para la Escuela naval mi
lifar al capitán de fragata D. Joaquín Montagut y
Miró, en sustitución del jefe del mismo empleo don
Pedro Sans y Garau, que había sido nombrado
para ese cometido por real orden de 10 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 132, pág. 861).
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1916'.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Seño-ces. . .
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse en primero de
noviembre próximo tres plazas de alumnos en la
Escuela de Zoología y Pesca, establecida en Barce
lona, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se publiquen en el DIARIO OinCIAL de esto Minis
terio las expresadas vacantes, a fin de que puedan
solicitarlas los capitanes de corbeta de ambas es
calas, en vista de la escasez del personal de tenien
tes de navío, debiendo estar las solicitudes en este
Ministerio, antes del 15 de octubre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Dada cuenta de la comunicación núm. 23 del
actual del Director-Presidente de la Af-oAación Fe
néfico-Escolar de huérfanos, en la que hace la pro
puesta a este Ministerio a favor de los huérfanos
de Marina, para que ocupen plazas de enseñanza
gratuíta en los Colegios y Academias afea-os a di
cha asociación, S. M. el -Rey (g. D.-g.) se ha servicio
designar a los huérfanos D. Alfonso Lagos de Lan
zós y Lazaga, a la Academia preparatoria para ca
rreras militares, establecida en Toledo y que dirige
el Sr. Guerra; a D. José M." Sánchez Barcáiztegui
y Caabeyro a la Escuela de comercio establecida
en esta Corte, Calle de Los Madrazo, núm. 17; a don
•Jesús Colombo Mellado a, la Acadenúa de Peñalora,
preparatoria para carreras militares, establecida
en Toledo y a D. José Muñoz Manchón al Colegio
,,Alcántara» establecido en esta Corte, Calle deMen
dizábal, núm. 47:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y de
más fines. —Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por el Portero 5.° de este Ministerio
D. Justo Pelayo, en San Sebastián, desde 0114 al 16
ambos inclusive del corriente mes, y a cuyo Portero
no se le facilitópasaporte por la urgencia del viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembrade 1916.
M[ 11,A NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradc.ren Marruecos.
Señores
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Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
adjudicar el cañonero Nueva España, al concur
sante D. José Caramelo Casal, de Ferrol, por el pre
cio de setenta y ocho mil pesetas, con arreglo a las
bases que sirvieron para el concurso de venta ce
lebrado el día 5 de agosto último,.y a cuyo cumpli
miento se compromete el adjudicatario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. muchos años. Madrid 27 de septiembre de
1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
4-4111~
Construcciones navales
Entrega de destino
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien aprobar el acta de entrega de la Jefatura
del ramo de Ingenieros del arsenal de Ferrol, ve
rificada por el Coronel de Ingenieros D. José
Quintana y Junco, al jefe de igual empleo D. José
Galvache y Robles, y cuyo documento acompaña
a la carta oficial núm. 347, fecha 13 de septiembre
corriente, del General Jefe del arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre de 1916.
El Aimirante Jefe del Estado Mayorcentral,•
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Maestranza
Excmo Sr : Vista la carta oficial núm. 664, fecha
6 de septiembre corriente, en la que el General ge
rente del arsenal de la Carraca eleva escrito de la
Jefatura del ramo de Ingenieros, dando cuenta de
que el maestro mayor de calderería de hierro don
Francisco Mier Bruzón, carece en la actualidad de
la capacidad necesaria para desempeñar su come
tido, S. M. el Rey (q. D. q.), de acuerdo con la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien ordenar que por la autori
dad correspondiente del apostadero, se proceda a
incoar en este caso el expediente de incapacidad a
que haya lugar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 28 de septiembre de 1916.•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 663
fecha 6 de septiembre corriente, con la que el Ge
neral gerente del arsenal de la Carraca eleva es
crito del ,Tefe del ramo de Ingenieros, expresando
que el maestro mayor del taller de fundición don
Francisco Rosado Alcántara, carece actualmente
de la capacidad necesaria para desempeñar su co
metido, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
ch-áulicas, ha tenido a bien ordenar que por la au
toridad correspondiente del apostadero, se proceda
a incoar en el caso de que se trata el expediente de
incapacidad a que haya lugar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones de Artillería
Agregados a Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. Rodolfo Egidio Soler, en súpli
ca de pasar agregado al cuerpo de Artillería de la
Armada para desempeñar en propiedad el destino
de habilitado de la Sección de Condestables, y que
ha sido cursada por el Comandante general del
apostadero de Cartagena, con escrito núm. 1.223,
de 12 del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería e Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido desestimarla y dispo
ner que el expresado oficial continúe desempeñan
do interinamente el cargo de habilitado de la Sec
ción de Condestables del expresado_apostadero, sin
perjuicio de atender al mismo tiempo al que como
auxiliar de la Comisaría del arsenal le corresponda.
■•-■
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ram3, lo dig3 a V. E. para su conocimiento yefectos consimuiente3.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Kelado Mayor °catre!, •
José Pida&
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Nalte2ación y pesca marítima
Industrias de mar
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
t Ida por D.a Francisca Butazzi y Morelli, naciona
lizada en España y vecina de Barcelona, en súplica
d3 que se le autorice para explotar la pesca de
esponjas en la provincia marítima de Almería, Su
Majestad el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, ha tenido a bien disponer se auto
rice a la solicitante para explo"ar durante diez
años la pesca de esponjas en dicha provincia marí
tima de Almería-, sometiéndose a todas las condi
ciones que determina el vigente reglamento apro
bado por real orden de 5 de febrero de 1906, sin
omitir por consiguiente la entrega de las -actas o
certificados de reconocimiento a que se refiere el
artículo 9.°, ni prescindir de lo que dispone el ar
tículo 11, o sea que el personal empleado en las
faenas marineras ha de ser precisamente español y
pertenecientes a la inscripción marítima.
Lo que de real orden digo a V. E para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 23 de septiembre
de1916.
MERA N DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
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Circulares y disposiciones i
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeeion (Material)
Helactón del personal de maestros del ramo de Armamentos
de bis a^senales, que debe pasar en situación de exceaen
cía .forzosa la revista administrativa del mes de. octubre
, próximo.
Maestro mayor de tejidos
D Antonio García Barrientos.
•■■•
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Mad id 28 de septiembrede 1916.
El General Jefe de la 2." S•iecifín (Materill) del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
JEFATURA D CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del en ri)o de Ing 'nieros de la Arma
da qu debe pasar la revista administrativa d4 próximo
mes cL • octubrJ, en la &ctuación d.: excedencia que ácontinuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
Tenientec000nel.
l
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 23 de de septiembre de 1916.
El General Jets de eo istrucciones navaletR,
P. A.
Joaquín Ortíz de la Torre.
JEFATURA DE SERViCIOS AUX:LIARES
,Relación del personal de, los cuerpos y clases de la Armada
.que a continuación se expresa, con designac ón de ,la si
tuación en que dd)enpasar la revista del mes de octubre
próximo.
Cuerpo «le Archiveros'« «lel Ministerio
Oficial tercero.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Adame García del Barrio. , Supernumerario.
Escribiente de 1.ft
D. Manuel Martín Lareu Superuumerario.
Escribientes de 2.a
D. .haquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernandez
» Ramón Martínez Tripiana
Supernumerario
I lem.
Idem.
Porteros y mozos del Ministerio.
Po-ter9 cua-to.
D. Andrés García Revuelta Excedente voluntario.
Delineadores.
CÁDIZ
Escribientes de'ineadores.
D. Eduardo Quintana Martínez. • • Excedente forzoso.
» José Betiediet ) Payan Idem.
» José C,asaux Derquí blem.
» Francisco Sánchez Gelos Mem.
» Pedro Mata Servato. Idem.
» Francisco González Mejía' Excedente voluntario.
FI- RROL.
Primer ,delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
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CARTAGENA
Lscribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra ... Excedente forzoso
» Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentía Páez Artero Idem.
Madrid 27 de septiembre de 1916.
El Contra'mirante Jefe de servicios auxiliares,
Salvador Bithigas.
JEFATURA DE' SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de exc,denCia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.1'
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector gelieral de Sanidad de la Armada.
Médicos mayorel.
D. Guillermo Summers de la Cavada.
•
D. Ramón Díaz Barea
)) Luis González Ayani.
» Ricardo Varela y. Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
» José Rodríguez y Domínguez Quintana.
Médicosprimeros
D. José Maisterra y Ventura.
» Viarcelino Pinto y Boisset. (Ayudante del Sr. Jefe de
Servicios sanitarioz-s).
» Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. Olivares.)
EXCEDENTES VOLUNTARIO
Médico primero
D. Severiano Zapico y Reymundo.
Madrid 27 septiembre de 1916.
El Jefe de los servici s sanitarios de la Armada,
P. A.
Francisco Moreno.
Imp. del Ministerio de Mara,

